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 60-річчя члена-кореспондента 
НАН України О.О. РАФАЛЬСЬКОГО 
Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України Олег Олексійович Рафальський народився 21 жовтня 
1959 р. У 1983 р. закінчив Київський державний університет 
ім. Т.Г. Шевченка. Тривалий час працював у Кіровоградському 
державному педагогічному університеті ім. В.К. Винниченка. 
У 1998—2000 рр. — докторант, у 2000—2003 рр. — провідний нау-
ковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних до-
сліджень НАН України. З 2003 р. обіймав низку ключових посад 
у системі державного управління, зокрема в період 2010—2014 рр. 
був заступником глави Адміністрації Президента України.
Очоливши у грудні 2014 р. Інститут політичних і етнона-
ціо нальних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, О.О. Ра-
фальський зумів не лише зберегти найкращі традиції та над-
бання установи, а й надав нового імпульсу для її розвитку на 
сучасному етапі. Зокрема, пожвавилася творча співпраця з іно-
земними науковими та освітніми закладами, реалізуються ам-
бітні наукові проекти, такі як двотомна фундаментальна праця 
«Політична наука в Україні». В умовах зовнішніх викликів і 
складних внутрішньополітичних процесів Інститут став одним 
із провідних експертних центрів з розроблення стратегій по-
дальшого розвитку України.
Сфера наукових інтересів О.О. Рафальського охоплює до-
слідження політичних і етнонаціональних процесів в Україні 
в ХІХ — на початку ХХІ ст., зокрема вивчення проблем теорії 
та історії політичної думки, націогенезу і державотворення, те-
оретичних та прикладних питаннь сучасної політичної науки, 
цивілізаційних процесів тощо.
Серед наукових публікацій О.О. Рафальського — близько 20 
індивідуальних і колективних монографій. Під його науковим 
керівництвом захистили кандидатські та докторські дисертації 
12 науковців. 
О.О. Рафальський — заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, лауреат премії ім. М.С. Грушевського НАН України та Дер-
жавної премії України в галузі науки і техніки. Він є президен-
том Асоціації політичних наук України, заступником голови 
редколегії «Великої української енциклопедії».
